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Fællesgraven eller 
»De ukendtes grav«
Inspektør, cand. hort. A. Hilsøe
På de fleste s tø rre  k irk eg ård e  såvel i 
S torkøbenhavn som i provinsen  findes nu 
fæ llesgrave fo r askenedsæ ttelser, og en­
kelte stedei-, bl. a. p å  V estre k irk eg å rd  i 
København, i Sønderborg og i Århus fin ­
des også fæ llesgrave fo r k istebegravelser. 
1 det følgende tæ nkes dog kun  på u rn e ­
fæ llesgraven.
Den officielle betegnelse e r  fæ llesg rav; 
m en pub likum  siger oftest det m ere ro ­
m antiske „De ukendtes g rav “, skønt de 
nedsatte  h e r  ikke e r m ere  ukend te  end 
dem , de r ligger i et a lm indelig t gravsted  
uden m onum ent e lle r navnep lade . Ofte 
e r det endda m eget kend te  personer, der 
ønsker a t hvile  i fæ llesgraven. løvrig t 
e r  k lien telle t et a lm indelig t gennem snit 
a f  hele den danske befolkning f ra  de 
m indst bem idlede (som m an  m å form ode 
h an d le r af økonom iske grunde, da det er 
den billigste m åde a t få  asken i jo rd en  
på), over m iddelstanden  og til de m est 
velhavende, hos hvem  baggrunden  til at 
vælge denne form  for p lacering  vel er 
beskedenhed. Inden  fo r alle ka tego rie r 
findes selvfølgelig også m ange enlige, for 
hvem  denne a fslu tn ing  e r det m est p ra k ­
tiske. Det p rak tisk e  e r  s ik k ert også å rsa ­
gen til, a t m ange nyfødte, d e r  kun  b liver 
een eller få  dage gam le, ligeledes ned ­
sættes h e r  frem fo r i en barnegrav , som 
skal fæstes fo r og helst passes i ti år.
Selvfølgelig ved k irkegården , hvor de 
forskellige asker e r nedsatte , m en dette 
røbes a ldrig  til de e fterlad te , hvo raf dog 
m ange i tankerne  udvæ lger sig en be­
stem t p lads på  græ splæ nen og hver gang 
lægger deres b lom ster n ø jag tig t der.
Fæ llesgraven deles ved h jæ lp  a f p løk­
ke, usynlige fo r publikum , op i ræ k k er 
på f. ex. 0,5 m ’s b redde, og på  k irk eg å r­
dens kort over sam m e e r ræ k k e rn e  delt i 
felter på  0 ,5 x 1  m  m ed fortløbende nu m ­
re, og i protokollen  indføres hvilke asker 
der ligger i h v ert num m er, og natu rligv is 
hvo rnår de e r nedsatte. F redn ingstiden  
e r ti å r  ligesom  for alm indelige u rnened- 
sæ ttelser i fam ilieu rnegravsteder, og der 
e r  ju rid isk  ikke noget i v e jen  for, a t m an  
li å r  senere kunne begynde fo rfra  m ed 















areal. D ette vil m an  dog så v id t m ulig t 
undgå.
P å  S ønderm ark  k irk eg å rd  (F red erik s­
berg), hvor d e r nedsæ ttes m ellem  650 og 
700 asker å rlig t i fæ llesgraven, nedsæ ttes 
m ed ca. 3 ugers m ellem rum  det antal, 
m an  ind til da h a r  sam let sam m en. N ed­
sæ ttelsen fo reg år f ra  m orgenstunden , 
m en d er f in d er ingen afspæ rring  sted, og 
skulle tilfældigt enkelte  m orgenbesø­
gende ønske a t overvæ re det, vises de 
ikke bort. Ingen skal tro, a t d e r  sker no­
get hem m elig t e lle r m ystisk. G ræ størvene 
stikkes om hyggeligt op og lægges efter 
tilfy ldningen  om hyggeligt på  p lads igen, 
stam pes og vandes og dæ kkes m ed nogle 
a f  de b lom ster, som d e r  a ltid  findes rige­
ligt af på pladsen; derefter kan ingen uved­
kom m ende se, hvor de r e r  gravet. F å  da­
ge e fte r nedsæ ttelsen  få r  de pårørende, 
som ønsker det, f ra  begravelsesvæ senet 
besked om, a t nedsæ ttelsen h a r  fundet 
sted i fæ llesgraven, m en altså ikke hvor 
i graven  det e r sket.
G ennem  årene  e r det jo  flere  tusinde, 
d e r er kom m et til at hvile i fæ llesgraven, 
m en at de ikke alle e r  glem te, v id n er det
væld a f b lom ster om, som næ sten  kon­
stan t d æ kker hele græ sfladen  og om som­
m eren  m å fje rn es  to gange om ugen, dels 
fo r a t græ sset k a n  vokse og dels nogle 
gange fo r a t m an  skal kunne  slå det. Ved 
ju le tid  e r  b lom stersm ykningen , ofte be­
stående a f kostbare  buke tte r, dekora tio ­
n e r  og p u d e r (k ranse  og p o ttep lan te r m å 
ikke lægges e ller stilles på  graven, da de 
fy lder fo r m eget og ødelæ gger græsset) 
så overvæ ldende, a t det næ sten  ligger i 
to lag, og m an  kan  slet ikke  se græsset.
Fæ llesgraven m ed dens m aksim um  af 
udnytte lse  og m in im um  af gangarea l og 
bep lan tn ing  og m ed dens sto re  og stadigt 
stigende benyttelse sp a re r  på  k irk eg å r­
dens jo rd a rea l, koster ikke m eget i ved­
ligeholdelse og e r de rfo r også besparende  
fo r sam fundsøkonom ien. Tæ nk, hvis alle 
disse a sk er skulle  have væ ret i a lm inde­
lige u rnegravsteder, som fo r fle rta lle ts  
vedkom m ende kun  e r delvis belagte, m ed 
dertil hø rende  hæ kke, gangareal, a ffa lds­
kasser m. m .?




N år talen  e r om billedhuggere, tæ n k er 
D anskerne  m åske fø rst og frem m est på 
vor navnkund ige  B ertel Thorvaldsen  
(c. 1768—1844), hvis m ejse lslag  høres 
v idt om jo rd en , sådan  som H. C. A ndersen  
synger om sin sam tidige. Men D anskerne  
h a r  jo  også m ange an d re  b illedhuggere, 
hvis navne vi k an  næ vne m ed sto lthed og 
glæde. N å r m an  hører, a t d e r  alene i Kø­
benhavn  og på  F rederik sberg  findes ca. 
350 frilu ftssk u lp tu re r, f å r  m an  et lille be­
greb om denne k u n sta rts  store betydning  
I or vort ku ltu rliv . Vi g læ der os over de 
frem ragende  ku n stv æ rk er på  vore m u­
seer, og n å r  vore k irkegårde  (og det gæl­
de r vel ikke m indst k irkegårdene  i S tor­
københavn) e r  sevæ rdigheder, fo r frem ­
m ede som for os selv, h a r  den bildende 
kunst sin store andel heri. H er m ere  end 
noget ande t sted b live r vi m indet om H ip- 
pokra tes’ o rd : „Vita brevis , ars longa!" 
At livet e r  kort, m en kunsten  lang. —
T re a f vore kend te  b illedhuggeres g ra ­
ve e r ikke a t finde p å  vore k irkegårde , 
nem lig Thorvaldsens, R udolph  Tegners
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